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des 
zu 
FRANKFURT  A.  M. 
Am,gegehen  nm  S('hlnsse des  I. SemeSll.'l'S 
l\Iitte  Juli  1883. 
/1 lJ j Das Raff-Consel'vaLoJ'iulIl  trägt  den  amen 
Joachim  Raff's, 
um  einerseits  dessen  Bedeutsamkeit  als  Meister  der  Ton-
kunst  gebührend  zu  ehren,  andrerseits  als  Zeichen  dafür, 
dass  in  diesem  Institut  die  freisinnigen  Principien  auch 
weiterhin  vertreten  werden sollen,  nach  welchen  der  Ver~ 
storbene  seine  zahlreichen  Schüler  bis  an  sein  Lebensende 
unterwies  . 
.  Junge  Kräfte  soweit  heranzubilden,  dass  sie  an  deI' 
Weiterent'wickelung  der Kunst  theilnehmen  können,  ist  der 
Zweck  der  Anstalt. .. 
Nach Beschaffung  lind Einrichtung des gegenwärtigen 
Lokals,  Bleichstrasse 13,  und  nach Eruirung  der Lehrkl'äfte 
wurde am 4. April  die  Erölfnungsfeier  des  Raff-Conserva[o-
riums  abgehalten. 
Das  Lehrpersonal 
besteht  aus  folgenden  Mitgliedern: 
lIerr 
" 
" 
l) 
11 
" 
11 
Fleisch, 1Haximilian  (Solo  und  Chorgesang).  vi 
Kapellmeister Freudenberg, Wilhelm (Contrapllnkt, 
Canon,  Fuge,  Com position,  Instrumentation). 
Gleichauff, Rudolf (Violine). 
Dr.  Gran, Carl  (Französische  Sprache). 
Knol'l'n,  August  (Italienische  Sprache). 
Ku  n kel, eiotthold (Elementar-Theorie, Harmonie und 
Gesang). 
Neubürger, Emil  (Metrik  und  Poetik). 
N oebe,  Louis  (Cello  und  Ensemble). 
Roth,  Bertrand  (Klavier  und  Musikgeschichte).  J 
Sch warz, JUax  (Klavier- und  Pal'titurspiel). 
Zademack, Paul (Dramatischer  Unterricht). 
Früu1. Mueller,  Blanche 
Herr  Adler, Georg  (Klavier-U  nterklassen). 
l)  Rigutini, Silvio 
Hausmeister  der  Anstalt ist  Herr  Ludwig  Koch. 6 
7 
Verzeichniss  der  Eleven  der  Anstalt.  :..  I 
Z  Name  Heimath  Hanptfach I  Lehrer 
Damen: 
~  .....  I  l 
----
\ 
~ I 
39  lIIohr,  Marie 
I  I  Gesang  I Fleisch 
Name  Heimath  \ Hauptfach I  Lehrer 
Frankfurt a.  M. 
40  Müller,  Auguste 
" 
Klavier  Roth 
I  Dramatik I  Zademack 
4l  Müller,  Blanche  Hannover  lY  Schwarz 
1  Auerbach,  Emma  Frankfurt a.  M .  42  Nachtigall,  Enphros.  Hanau  Gesang  Fleisch 
2  Bemmer,  ~Iathilde  Hanan  Klavier  Schwarz  43  Nänny,  Emilie  Aachen  Klavier  Roth 
3  Bermann,  Regina  Frankfurt a.  M.  "  " 
4!  N  ewens,  Eveline  London  Gesang  Fleisch 
4  Bornemann, Marie  "  " 
Roth  45  Neumeyer, Johanna  OfTenbach  n  n 
5  Burkhard,  Amalie  " 
Gesang  Fleisch  46  Nummrich.  Rosine  n  Klavier  Roth 
6  Dicke,  Sophic  " 
Klavipr  Roth  47  Pl1sterer,  Johanna  Frankfurt t\.  1\1.  "  " 
7  Dienstbacb,  Emma  " 
Gesang  Fleisch  48  Rahlf,  Sidonie 
" 
n  Schwarz 
8  Dietz,  .10hanna  " 
Klavier  Roth  49  Ranft,  Anna  n  n  n 
9  Ehren,  Cornelie  "  " 
Schwarz  50  Ratazzi,  Marie 
"  " 
Roth 
10  Eichenberg, Jpnny  " 
Dramatik I  Zademack  51  Rommel,  Elisabeth  " 
Schwarz 
1l  Fay,  Elise  " 
Gesang  Fleisch  52  Roth,  Alwine 
"  I  Gesang  Fleisch 
12  Fay,  lIf arie  "  "  " 
53  Sack,  Lina 
" 
Klavier  Schwarz 
13  Flohr, Frieda  HamUl  Klavier  Roth  54  Scheuermann, Elisab. 
" 
Gesang  Fleisch 
14  Gerroann,  Lonise  Frankfurt a.  ~1.  " 
Schwarz  55  Schmeisser,  Hedwig  Hanau  n  " 
15  Goldschmidt,  Hem.  Worms  Gesang  Fleisch  56  Schmückle,  lIIinna  Frankfurt  1\.  M.  Klavier  Schwarz 
16  Greve,  Elisabeth  Hannover  "  " 
57  I Schneider,  Maria 
" 
n  Roth 
17  Greve,  Marie  " 
n  " 
58  Schwarz,  Eromy  Elberfeld  Gesang  Fleisch 
18  Hartung,  Ottilie  Hanau  Klavier  Ruth  59  Sill, Alice  Detroit (Amerika) I  Klavier  SChWi\rZ 
19  Heckclmann, Auguste  Frankfurt a  1\1.  n  I Schwarz  60  Si emsen,  Henny  Hannover  Gesang  Fleisch 
20  Hench,  lIIinna  Wiesbaden  Gesang  Fleisch  61  Simon,  Helene  Frankfurt u.  M.  "  " 
21  Hessel,  Wilhelmine  Frankfurt  t\.  111.  Klavier  Schwnrz  62  Si mon,  Lizzie  Leawenwerth (Am.)  ~  n 
22  Heymann, Jenny  Jugenheim.  ' Gesang  Kunl<el  li:-l  Spohr,  AUlla  Sachsenhausen  I  Kl:wier  Roth 
23  Holler,  Hclene  Homburg  v.  d.  H.  n  Fleisch  64  Valentin,  Billa  Berlin  n  " 
24  Junker,  Anna  Frankfurt  ll.  )VI.  " 
ß5  V  ölker,  Rosa  Frankfurt  lt.  M. 
I " 
Schwarz 
25  J unkerstorfT,  KaUl.  "  " 
6G  vom  Werth,  Rosa  "  " 
Roth 
26  Kaulen,  Anna 
" 
Klavier  Schwarz  67  Wieber,  Mathilde  TUltL  (Russland)  Gesang  Fleisch 
27  Kömpel,  Rosa  AschafIen burg  " 
Roth  68  v.Windheim,Hedwig  Bockenheim  Klavier  Schwarz 
28  Körner,  lI1inna  Giessen  " 
n  69  Wolscht,  Klara  Saehsenhausen 
" 
n 
29 I  Krebs,  lI1aria  Frankfurt a.  M.  Gesang  Fleisch  70  Woodward, Ethel D.  New-York 
" 
Roth 
30  Kunz,  Toni  Butzbach  Klavier  Roth  71  Wunderlich,  Marie  Vevey  Gesang  Fleisch 
31  Lamond,  Isabella  Glasgow  " 
Schwarz 
32  Lehmann, Marie  Thorn  " 
Rotlt 
33  Lcissler, Wilhelmine I  Frankfurt a.  M.  n  " 
34  Lüder, Emma  Karlsruhe  " 
I Schwarz 
35  Lüder,  ~faria 
"  "  " 
36  lIIarston, ISlLb. Louise  Frankfurt a.  M.  "  " 
37  1Ilathes,  Lucy  " 
Gesang  Fleisch 
38  I l\lercator,  Lilly  " 
Klavier  Roth 8 
Herren: 
- -
I 
..; 
Z  Name  Heimath  ...: 
~  I 
1  Adler,  Georg  Genf 
2  Bautz,  Eduard  Frankfurt a.  M. 
3  Bemmer,  Karl  Ranau 
4  Bernhard, Robert  I  Frankfurt a.  M. 
5  Dielrnann,  Anton 
"  6  Friedberg, Salomon  Langen 
7  Hanschmann,  Herrn.  Colditz 
8  Herz,  Adolph  Wiesbaden 
9  Hildmnnn,  Georg  Frankfurt a.  1\1. 
10  Jost, Johannes  "  11  Koch,  Ludwig  "  12  Kromer,  !{arl 
"  13  Krug,  Gustav  "  14  Kugelmann,  Gustav  Hannover 
15  Lamond,  Friedrich  Glasgow 
16  Levy,  Karl  Ottweiler 
17  Mommsen, Wilhelm  Frankfurt a.  M. 
18  Müller,  Adolph 
" 
19  Müller, Wilhelm 
" 
20  N  ernst,  Heinrich  I  "  21  Oppenheim,  Kar!  Hanau 
22  Pusey-Keith  London 
23  Rigutini,  Silvio  I  Florenz 
24  Schwab,  Abraham  Hanau 
25  Thomas,  Eduard  Sachsenllausen 
26  Wassmllth, Franz  Hanau 
27  Wahl,  Edllurd  Frankfurt a.  M. 
Hauptfach 
Klavier 
Gesang 
Cello 
Klavier 
Gesang 
"  Gesang 
Klavier 
Gesang 
Composit. 
Gesang 
" 
"  Klavier 
" 
I  "  Violine 
I  Gesang 
Violine 
Gesang 
"  Klavier 
"  Gesang 
" 
I 
" 
" 
I 
I 
I 
I 
Lehrer 
Roth 
Fleisch 
Noebe 
Roth 
Fleisch 
Kunkel 
Fleisch 
Roth 
Fleisch 
Freudenberg 
Kunkel 
Fleisch 
» 
Roth 
Schwarz 
"  Gleichautf 
Fleisch 
Gleichtlllff 
Fleisch 
)) 
Schwarz 
)) 
Fleisch 
)) 
)) 
Am 24. Juni  beging  die Anstalt den  Todestag Joachim 
RafI's durch eine Musikalische Gedenkfeier im Saale 
der «  Loge Carl»,  nachdem  zuvor  das  Grab  des  Meisters  in 
würdig'er  Weise  geschmückt  ward.  Das  Programm  diesel' 
Matinee, welches nur Raifsche Werke enthält, wal' folgendes: 
1) Trauermarsch aus  der Symphouie  No.  VI.,  op.  189. 
Herren Schwarz und  Roth. 
2)  Prolog. 
1.  Gedichtet  von  Dr.  EmiI Neubiirger,  gesprochen  \'on  Herrn  Zademack. 
~in ging ein Jahr,  seitdem  Du  von  uns  Und  so  geweiht  nun  gi n~est  Du  durch's 
schiedest,  Leben, 
Doch  hlieb  Dein Bild  lebendig  unsrer Seele,  Ein  Hoherpriester  edler  Kunst,  sie  lernf.nd 
Als  ob  Du  stets  noch  wa.ndeltest  mit  uns.  Und  lehrend  unermüdlich,  treu  begeistert. 
\Ver  Hohem,  Edlem mächtig  dient wie  Du, 
Dem schliesset nicht da.s Leben mit dem Gra.be. 
nrei  ~ürgc Fecen nahten  Deine,'  \Vieg'e 
In  wackrer  Eltern  Hans.  Die Einc sprach: 
"Nicht  Reichthum  schenk  ich  Dir,  doch 
Höheres, 
Dic seltenste Begabung  für  die  Kunst, 
lJie himmlische rler  Töne,  die  \"01'  allen 
Geschwistern  mä<,htig  fasst  und  zwingt  das 
lIerz, 
Gewa.ltig  es  emporträgt  himmelan," 
DieZweitesprach:  ~Nichtglänzend  schnelles 
Glück, 
Dir  werde  fester  itIannessino,  die stete 
Heharrlichkcit,  die Schwcrstem nicht erbangt 
Und jedes Hinderniss zuletzt besiegt." 
Dic Dritte sprach:  "Werthvoll'res noch ins 
Neidlose  Liebe  schärfte  Dir den  Blick. 
Entzückt erkanntest und durchdrangst Du tief 
Der hohen ~[eister \"\Terke,  sah'st mit \Vonne, 
\Vas  And'rc  schreckt,  und  rangest  mächtig 
nach. 
Dich  henllnten nie der Armutb bitfre Sorgen, 
Missachtung nicht, unrl  dass nur zögernd  sich 
Die  Anerkennung  nahte.  Stetig  wuchs 
So Dir die Kraft, so ward zum mächt'gen Baum, 
Der Tausende  erquickt,  das  schwache Reif!; 
Zu  hehrem Strom des lJeils  der  kleine Quell. 
Gewalt'ge,  grosse  Werke,  süsse Lieder 
Enströmten  herzerfreuend.  Deiner  Leier, 
Zahlreiche Schüler lauschten  Deinem  \Vort. 
Wer konnte Dein begeistert Wirken seh'n 
An  unsrer  Stätte,  den  nicht  hingerissen 
Nacheifrtlog?  'Vie väterlich  besorgt, 
\Vie rücksichtsvoIl  für  .Jeden,  wie bereit 
Herz  Zu jedem Opfer.  Selbst des Scha.llens Freudc, 
Trällf ich  Dir reichlich,  hllhe Menschenliebe  nes  l{ünsUers  höchste  Lust,  sie trat  zurück 
Selbstlose,  reinc, wie sie  edle Hertcn  nir vor  des Amtes Pflicht.  Ibm  zu  genügoll 
Zu schönstem Wirken, grössten Thaten treibt.'"  That willig  jeden  Dienst  so  ho  her  Geist 
So  bleibst  ])u Vorb.ild  a.uch  dem  " rürdigsten ; 
Dir gleich zu  thun,  es  wär'  verweg'ncr  \VuDsch ; 
Doch  dürfen  fleh'n  wir, dass  Du  niederscha.ut~t 
Und  fändest  Deines  Sino's  ein Fünkchen  auch 
In unserm  Streben:  Euer Bestes, Jünger, 
T hut dar  um, er lächelt Euch wohl freundlich zu. 
3) Trio op.  112  (G-dur).  • 
Herren  Voclkcr, Noebe und  Ro th. 
4) Lieder:  u.  Ständchen. 
b.  Unter den Palmen. 
c.  Rückkehr in die Heimath. 
Herr Adolf ~lüller. 
5) Symphonie No.  IV.,  op  167: a.  Andante mit Variationen. 
b.  Fi nul e. 
Herren  Sc b war z  und  Rot h. - 10  -
Im  Saale  des  Conservatoriums  fanden  allwöchentlich 
Produclionen  der  Schüler,  sogenannte "Uebungsabende" 
statt,  ferner  konnte  bereits  vOr  der officiellen Eröffnung der' 
Anstalt  und  zwar  am  1.  März  ein  1\1 u s i Ir 1:1, ben d  VOL'  ge-
ladenem  Publikum  veranstaltet  werden,  dessen  Pl'ogramlll 
hier  folgt: 
1)  Italienisches Concert.  Bach. 
HC'rr  Si J v j 0  It i {! u tin  i  auS'  :Florenz. 
2)  a.  Cavatine  aus  Eu I' y a n t he:  "So  bin  ich 
verlassen"  . 
b.  Arioso: ,,"'0  lelJt  mall  glücklicher?" 
nlln  ~ 
.  :  ~  Weber. 
1"'1'1.  I  ...  j z 1.1 e  Si mOll aus  Leawenwerth  (Amerika). 
3) Arie ans  Hans Hei ling:  "An  jenem  Tag" . 
Herr  Ad 0 lf )[ ü II er allS  Frankfurt a.  JI. 
J)  Sonate op.  109 
Fr!.  Blanche .\Iüller aus Hannover. 
5)  Cavatine UllS  No I' m a:  ,,[( ensche  Göttin" . 
Fr!.  Euphrosine Naclltigall illiS  f-Ianau. 
G)  a.  La Fileuse,  0])  157 . 
iJ.  Gavotte, 01'.  125  . 
c.  Paganini-Etude 
Herr Georg Adler au:-;  Genf. 
!>fm·schne>·. 
Bel/ini. 
.  1  J'  t).  . I  -"- . 
Lis;;,l. 
Im .Monat .Juli  randen,  nachdem  übel' die Leistungen in 
den  wissenschaftlichen  Fächern, sowie in  den  1\1 lIi:ii k-U ntel'-
klassen  seitens  der Fachleln'er  im  Beisein  des  ])irectol'iuOlS 
Examina abgenommen waren, noch eine Reihe öJ'l'en t licher 
Prüfungen im  Saale  der "Loge Cal'l" statt;  dabei  wurden 
folgende  Programme  executil't: 
A.  Mittelklasse. 
I. 
1) Sonate,  op.  27,1 Satz  2  Beethoven. 
lIerr Ual'i  Levy aus  Otlwcilcr. 
2) La Gita in Gonclola  .  Rossini. 
Fd. Hen";eltc Goldschmidt allS  Worm  •. 
3)  Sonate (A-mull)  Satz  3  Mo;;,m·l. 
Fr!. Ottilic Hartung' aus  ]lana.u. 
J)  Sonate (Es-dur)  für  Claviel'  und  Violine,  Satz  1  Maza,·l. 
Fr!.  JJedwi g  ". \Vindbeim  und Herr \Vilhclm 
Mull  C r  a.us  _ Frankrurt a.  ~J. 
5)  u.  Impromptu (As-moll)  . 
b.  Consolation NI'.  3  . 
11 
Fr!. Li!!y Mcrealor aus  Frankfurt a.  M. 
6)  u.  0 es M ä d c he n sKI ag e 
b.  Li e bel' Sc hat  z sei wie deI' gut. 
c.  Die Lockung 
Fr!. Helenc Holler aus  1I0mhurg. 
7)  Sonate (Es-dur)  op.  7  Satz  1  . 
Herr Rohert Bernhard aus Frankfurt a.  M. 
8) Sonate (C-moll)  Satz  3 
Frl. Ton  y  Ku n z  aus Butzbacb. 
9)  Zwei Etuden aus  op.  70 . 
Frl.  l\I i n D a  K ö r n er aus Giesscn. 
Schuber'. 
Li  .. ;;;t. 
Jenscn. 
F,·a>lz. 
Desstluer. 
Beelltoven. 
!floz,m·'. 
Moscheies. 
10)  Geistlicher Gesang "MeineSeele ist stille dem Herrn"  Rob.Eml1lcl'ich. 
Frl. Emmy Schwartz aus EJbcrfeld. 
11)  Sonate (C-moll)  op.  10  Satz  2  und  3  . 
~"rl.  Marie Schneider aus Frankfurt a.  1 '1. 
12)  a.  Etude uus  op.  70 
iJ.  Polonaise (Cis-moll) 
FrJ.  ßI a. r i c  Le h man n  aus Thorn  . 
13)  Arie aus  Hans Heiling: "An jenem Tag". 
Herr An to n  Die  1 man n  aus  ~-'raokfurt a.  M. 
14)  Capriccio (H-moll)  op.  22 
Frl. Marie Lüd e r  aus  Car]sruhc. 
II. 
1) Sonate (F-moll)  op.  2,1  Satz  2  und  4  . 
F1'l.  \V i I hc I m i 11 e  Leisl  C l'  j],us  Frankfurt a.  M. 
2)  Arie allS  F i gar  0:  "Endlich  naht sich  die Stunde" 
Frl. I{  a thi n ka J unke rs tor ff aus Fra.nkfurt il. M. 
3)  a.  Lied ohne Worte Nr.  20 
iJ.  Gigue (A-moll)  . 
Fr!. Ethel D.  Woodwal'd aus  New-York. 
4)  Zwei  Impromptu's (As  und  Es)  .  . 
Fr]. ?llinna Schmückle aus  Frankfurt a.  l\1. 
5) Arie aus  Don J u an:  "Thräncll  vom  Freunde ge-
trocknet" 
Herr G eo rg  H i 1 d ma  n n  aus Frankfurt a.  M. 
6)  Zwei  Characterstticke 
Frl. A 0  na Ra  n ft aus Frankfurt a.  1\1. 
7)  CI\}ll'iccio  op.  33,111. 
Frl.  Marie Ratazzi aus Frankfurt 3 .  .0,1. 
BeelllOven. 
Moscheles. 
OII01'ill . 
Jlendelssolm. 
Beet/toren. 
llIo;;,ttl'l. 
AJelldel,s-'lJhn. 
Hillu. 
SclllLbe,·'. 
Mo;;;arl. 
Ment/els.lO/til. 12 
8) Sonate  pathetique,  Salz  2  nnd  3. 
Fr].  ß i lla Vale nti n  aus Berlin. 
9)  Arie  "W  üthend  brausen  Wetterstürme" 
Ilen G u s t a v  Kr u gaus " Frankrurt  a..  ~r. 
10)  Concert (Es-dur)  Satz  3  . 
Frl. Louise Germann aus  l<"rankrul'l a.  IU. 
11) a.  Arabesk e 
b.  l\Iennett  . 
Frl. Isabclla Lamond aus Glasgow. 
12)  a.  Es  lJ I i n k t  der T ha  11 
b.  Es mus sei  n  W und erb are  s  sei n  . 
c.  Jetzt ist er hinaus in  die weite Welt 
Frl.  ~Iinna lleneh aus  'Yicsbaden. 
13)  Valse (Es-dur) 
Fr]. Rosine Numnll'ich aus  Ollenbach. 
14)  a.  Variationen  (E-dur) 
b.  Nocturno  (Cis-moll) 
Frl. Emma Dicnstbac 11  aus  Frankfurt a.  lU. 
15)  Capriccio  brillant op.  22 
FrJ. Johanlla Pfisterer aus Frankfurt a.  :\[. 
B.  Oberklasse. 
1. 
'1)  Concel't  CE-dur)  Satz  1.  . 
Fr!.  Matliildc ßcmmer ami  Hanau. 
2)  Recitativ  und  Arie  aus  der Schöpfung:  "NUll 
Beethol'en. 
lIändel. 
MozaI'/' 
Schllmann. 
G,·ieg. 
Rubinstein. 
Li.,::;t. 
Riedel. 
CilOpin. 
lländel. 
CllOpin. 
lilendelssohll. 
Beet/lOren. 
scheint in  vollem  Glanze"  ]lttydn. 
Herr Edut\rd Thomas aus .FrankfurL  a.  M. 
3)  Concel't  (C-moll)  Satz  1  .  Beet/lOven. 
FrJ.  E m maL  ii der aus  Carlsrube. 
4)  Sonate  (Es-dur)  op.  31,111  Satz  3  und 4  . 
Fr!.  A lice Sill aus  Detroi! (Amerika). 
5)  Traumkönig und sein Lieb. 
Fr!. Elisabcth G reve. aus Ha.nnover. 
6)  Concert CC-moll)  Satz  1  . 
lieH A d 0 I f  lf  erz aus  Wiesbaden. 
7)  a.  Ende vom Lied 
b.  Val sei  m pro m p t u 
FrJ. Auguste Heckelmann aus  Frankfurt a.  M. 
8) Arie  aus Jessollda: "Der Kriegeslust ergeben" 
Herr earl I\:romcr aus Frankfurl a.  1\1. 
Beet/lOren. 
Raff. 
Gernsheim. 
Sclmmann. 
Liszt. 
Spolu-. 
13 
9)  Concert (C-dur)  Salz  3.  . 
Frl. Rosa Kömpcl aus Ascha1fenburg. 
10) Lieder: a.  1\1 i g non 
b.  J n n geN  0 n n e I 
c.  Li ta  n ei  J 
Fr1. Henny Sieu'lsen aus Hannover. 
11)  a. Nocturno CE-dur) 
b.  Novelette  (D-dur) 
Frl..Mat h i I d e  Wie ber aus 'l'ul" (Russland). 
12)  Romanze aus Tell: "Dn stiller Wald" 
Fr!. Emma Dienstbae  11  aus Frankrurt a.  M. 
13) a.  BarcaroIe  } 
b.  Bolero 
c.  Etude (op.  25)  No.  1 
Fr!. Frieda Flohr aus Ranau. 
14)  a.  Komm,  wir wandeln  zusammen im Mondenschein 
b.  Siegmunds  Liebesgesang alls  der Wa I kür e  . 
Hflrr Herma.nn llanschmann aus  Coldilz. 
15)  a.  Scherzino  I 
b.  Romanze  ( . 
c.  Tarantella  ) 
lIeTT  A.  Puser-Keith aus  London. 
II. 
BeetllOven. 
Beetlloven. 
Schube,·t. 
Ohopin. 
SC/lILllIann. 
Rossini. 
Reinecke. 
C/lOpill. 
Peter COI·ne/ius. 
Wa,qllc,·. 
Si/vio  Ri,qutini 
aus Florenz (,'om 
Conser\'atorium). 
1)  Trio (D-dur)  für  Clavier,  Violine  und  Violoncelle.  Silvio  Rigutini 
lIerren Völker u. Noebe u.  Herr Georg- Adler  aus 'Floren1. (,"om 
aus  Genr.  Conservatorium). 
2)  Arie aus  l domenco:  "Welch' ein  Meer  tobt  in 
meiner  Brust".  Moza,·/. 
Herr Hermann Hanschmann aus  Colditz. 
3) Arie  aus  I dom e neo: "Zefiretti  lusinghieri"  Mozart. 
Fr!. Mathilde Wieber aus Tula (Russland). 
4)  Sympbonische  Etnden  Schumanll. 
FrI. Blanche Müller aus Ha.nnover. 
5) Arie  alls  Faust: "Die stille Nacht  entweicht"  Spohr. 
Fr!. Li  1. Z  i e  5 i mon ans I.eawenwertll  (Amerika). 
6)  COllcert (G-dur)  Satz 1  Rubinstein. 
lIerr Gustav Kugelmann aus Hannover. 
7)  Arie  aus  Dinorah: "Du  leichter Schatten".  Meye,·bee,·. 
Fr!. Lu ey lIlath es aus Frankrurt a.  M. 
8) Traumlied  aus  den Meistersingern  Wagne,·. 
Herr Eduard Bautz aus Frankfurt a.  ~r. 
9)  COllCel't  (G-moll)  Satz  2  und 3  Saint-Sa'm. 
Herr F ricdrich J.amond aus  Glasgow. 14 
III. 
1) Sonate (A-dur)  für  Claviel'  und  Violine,  Satz 1. 
Herr  Völker  und  Frl.  Blanche  Müller  aus 
Ha.nnover. 
2)  Lieder:  a.  Wal des g e 5 p I' ä c h 
b.  Ständchen. 
c.  Wauderlied 
Her)'  Adoll'b llüller aus Frankfurt a.  M. 
3)  Sonate  op.  81  (Les  adieux)  . 
lIerr Pu s ey· K eB balls  London. 
4)  Duett aus  Lohengrin. 
Eisa .• Fr!. Lizzie Simon aus Leawenwerth  (Amerika). 
Ortrud  .  Frl. Johanna Neumcyer aus Offenbach. 
5)  Sonate  (~-moll) 
Herr Georg Adler aus Genf. 
6)  Recitativ und Arie aus  Ln ci a:  "Quella fonte" . 
Fr]. Euphrosine Na.chtigall aus  HanC\u. 
7)  Klärchen  auf Ebetstein.  Balla(le  für  Chor, 
Soli  und  Clavier. 
Chor:  Die.  Oberklasse der Chorgesangsschult!. 
J 
Fr). J. i 'I.  Z i c  Si mon aus  Leawenwerth. 
Soli:  Frl. Henny Siemsen aus Hannover. 
\  lIerr Eduard Bautz a.us  Fra.nkfurt a.  M. 
Clavicrbegleitung:  JIerr Gusla.v Kugc}1Uann aus HannO\rcr. 
IV. 
Dl' am a tis che  P rü fu ng. 
Ouverture zu  "Freischütz" . 
zu vjer lländen gespielt von Herren A die rund Pu s c Y  -]{ ei t h. 
I)  Freischütz, n.  Akt  . 
Ag.tlle ..... E'rl.  Lizzie Simon. 
Annchen  ..  .  Frl. Lucy Mathes. 
l\lax.  .  ..  .  nerr Horma.nn IIanschmann. 
2)  nie lnstigen Weibel' von 'Vimlsor, TL  Allt 2.  Scene 
Falslafl' . 
~'Iulh  . 
.  .  lIerr  E (l uard Thoillas. 
.  .. l1('rr Carl Kromc l'. 
3)  Die Gouvernante. 
nie Gnu\'crnanle  .  Frl.  l\Iaric G)"c\'c. 
}i'r:ul'l.iska ...•  1''''1'1.  "Elisabeth Oro\, O. 
I.uisc  .  .  FrL Lucy lHathes. 
4)  Der Troubadour, n.  Akl  1.  und  2.  Scene. 
Azucena  .•.. Fr1. .Johanna Neumcycr. 
Manrico  ....  Herr llermann IIanschmann. 
Ein Bote.  .  Jlerr Gusta\'  Kl'u g. 
5)  jUargarethe,  111.  Akt 
Faust  .. 
31ephisto  . 
~la.rga.rethf' 
Marlba. 
Siebel  •. 
l1err Eduard Bautz. 
Herr Eduard Thomas. 
Frl. Euphrosyne Nachtigall. 
Frl. Johanlla. Nenmeycr. 
FI'i. Luey Mathe", 
Ra.ff· 
Schunlann. 
Ra,O·. 
Schumalln. 
Beelho,·ell. 
TVaglle,·. 
Clwpill. 
DOl1izeui. 
Rheinbe,·ge,·. 
O.  M.  j'.  Webe". 
C.  111.  I'. 1  Vebe,·. 
Nihn/ai. 
'1'heud.  f{Ül'llel·. 
Ve,·di. 
G01l1l0d. 
- 15 
Es  erübrigt schliesslich  noch,  allen denjenigen Herren 
Dank  zu  sagen,  welche  bei  der  Gründung  und  weiteren 
Entwickelung  des  Raff -Conservatol'illms  hülfreiche  Hand 
geleistet  haben;  insbesondere  ~ilt  dm'selbe  den  Herren 
Dr.  Ferdinaud  Neuuü)'ger  und  Kaufmann  Wilhelm 
Sack.  Von  Dedicationell,  die  der  jungen  Anstalt  ge-
wOl'den,  seien  hervorgehoben:  ein  lebensgrosses  Oelbild 
.Joachim  Rafft>  von  dem  Portraitmaler  Herrn  Heinrich 
Michaelis,  plastische  Kunstwerke  von  Herrn  Bildhauer 
Johannes Dielmann, werthvolle  Beiträge  zu  einer  musi-
kalischen Bibliothek von den Herren Kar! Kuper, Edual'd 
Thomas  und  Adolph  Herz. 
Sämmtlichen  Herren  auch  an  diesel'  Stelle  herz-
lichen  Dank! 
Das  Wint.erselliester  beginnt  statutengemäss  am 
1. Septembei'  und  wird  der Unterricht  von  denselben Lehr-
kräften  el'Lheilt  werden  wie  bisher.  Als  N eues  soll  ein 
OUl'SUS  des  Herl'n  Capellmeister  'Vilhelm  Freudenbel'g 
über  "Kl'itik  und Aesthetik" (verbunden mit selbstständigen 
literarischen  Arbeiten  der  Eleven)  eingeführt  werden. 
Frankfurt a.  M., .Juli  1883. 
Das Directorium: 
Maximilian  Fleisch, 
Gotthnld  Kunkel, 
Bertrand  Rolli, 
Ma.c  Schwal'z . 
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